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1経 済 論 叢 第151巻(平成5年)総 目 録
第1・2・3号(1・2・3月)
日本 文 化 と利 益 会 計 ・… … … … … … ・… … ・… … … ・… ・・高 寺 貞
社 会 統 計 的 認 識 の 胎 動 … ・… … … … … ・・… … … … … … 長 屋 政
『国 富 論 』 に お け る ス ミス の 国 防 論 … … … … … … ・・田 中 秀
三 星 電 子 の 発 展 とQCサ ー ク ル活 動 … … … ・… … … ・・姜 判
利 益 処 分 会 計 の 二 極 分 化 傾 向 ・… … … … … … ・… ・… … 藤 井
香 港 経 済 と 中 国 の 開放 政 策 ・… … … ・… ・… ・・… ・… … … 閻 和
製 造 業 に お け る支 店 立 地 ・… … … … … … ・・… … … … … 須 田 昌
宋 代 の 国 際 通 貨 … ・… … … … ・… … ・・… … … … … ・… … ・井 上 正
学 界 動 向
ドイ ツ に お け るエ ボ リ ュ ー シ ョナ リ ー ・









































中核 企 業 に よ るサ プ ライヤ ーの リス クの吸 収 …… …浅 沼 萬
菊 谷 達
ジ ョン ・ミラー にお け る商 業社 会 と軍事 精 神 …… … 田 中 秀
香 港 を め ぐる内外銀 行 の過 渡期 戦 略… …・…… … ・・…佐 藤
アジ アNIEs工 業 化過 程 の
政 治経 済 学研 究(2)… … …… … …・・…・… … …… …宋 立
テ レコ ム ・エ コ ノ ミックスに おけ る
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国 際 マ ー ケ テ ィ ン グ … … … … … … … … … ・…1・… … 佐 久 間 英 俊 …120
組 織 環 境 認 識 の視 点 … … … … … … ・・… … ・… ・… … … ・・崔 俊 …141
韓 国 資 本 主 義 論 争 の性 格 … … … … … … ・・… … … ・… … 李 東 碩 …161
ドイ ツ民 主 共 和 国 の経 済 と コ ン ビ ナ ー ト(1)… … … 北 村 喜 義 …186
中 国 経 済 と香 港 … … … … ・… … ・一 … … … … ・… ・・… … 眺 国 利 …213






3経 済 論 叢 第152巻(平成5年)総 目 録
第1・2号(7・8月)
新 技 術 の 影 響 評 価 の 枠 組 み につ い て … ・… … … ・… ・… 田
ドイ ツ農 業 ・土 地 制 度 史 に 関 す る
ベ ル リ ン国 際 学 会 の 討 議 … ・・… … ・… ・… ・・… … … … 加
日 本 の 原 綿 問 題 と イ ン ド省 手 形 … … … ・… … … ・… … ・張
テ レ コ ム ・エ コ ノ ミ ッ ク ス に お け る
公 的 規 制 を め ぐっ て(2)… … … … … … … … … … … 西
ア ジ ア経 済 の 国 際 的 重 層 構 造 に つ い て … … … … … … 李
ドイ ツ民 主 共 和 国 の 経 済 と コ ン ビナ ー ト(2)… … … 北
書'評
栗 田 啓 子 『エ ン ジ ニ ア ・エ コ ノ ミス トー
フ ラ ン ス 公 共 経 済 学 の 成 立 』 … … … … … … ・… ・… ・八
頁数 遍頁
尾 雅 夫…11
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第3号(9月)
飯 野 春 樹 教 授 記 念 号
献 辞 … … ・… … … … ・… … … ・・… … … ・… … … ・… … 浅
男 女 の31_の 充 実 と 日 本 の 経 営 … ・… … … … … ・… ・… 赤
バ ー ナ ー ド の 文 明 論 ・… … … … … … ・… … … … … … ・… 村
意 味 と 生 命 シ ス テ ム ・… ・… … … ・… ・・… … … … ・… ・… ・・庭
企 業 の 目 的 は 何 か … … … … ・・… … ・… … … ・・… … … ・… 西
合 意 と 目 的 … … ・… ・・… ・… ・… ・… … ・… … … ・… … ・・… ・・田
権 威 の 理 論 の 要 点 … … … … ・… … ・・… ・… … … … … ・… 磯




































































4医 療 ・福 祉 に お け る サ ー ビス 技 術 … … … … … ・… ・… ・田 尾 雅
飯 野 春樹 教 授 略 歴 ・著 作 目録
第4・5号(10・11月)
ホ ー トリー ・コ ネ ク シ ョ ン1… … … ・… ・・… ・・… … … ・小 島 專:
ケ イ ン ズ と1914年の金 融 恐 慌 ・… … 一 … … … … ・… … 岩 本 武
ア メ リ カ電 話 事 業 に お け る ユ ニ バ ー サ ル ・
サ ー ビス(1)… … … ・… … … ・… … … … … ・… … … … 西 田 達
韓 国 に お け る 労 働 力 輸 出 の展 開 … … … ・… … … ・・… … 南 有
時 系 列 と集 計 … … … … … … … … … … ・… … … ・… ・… … 中敷 領 孝
日本 に お け る 塩 化 ビニ ー ル産 業 の 基 盤 形 成 と
そ の 諸 要 因 … ・… … … … … ・・… … ・… … … … ・… … … ・岡 本 利
学 会 記 事
第6号(12月)
ケ イ ンズ と第 一 次 大 戦 期 の 「ス タ ー リ ン グ
ー ドル 外 交 」(上)… … … … … ・… … … … ・… … … 岩 本 武
ハ イ エ ク の 均 衡 概 念 ・… … … … … … ・・… … … ・… … … ・・江 頭
香 港 に お け る 中国 国 家 資 本 の 展 開 … … … … ・… … ・… ・挑 国
新 彊 ウ イ グ ル 地 区 の 農 業 水 利 問 題 … … … … ・… … ・… ・馬
夫 …126276
孝 ・・1301
辛口・・25325
日召…49349
啓 ・。・63363
倉旨…84384
生 …102402
末日・一1433
進 …23455
1fU…3947ユ
豊色…59491
